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PENGHARGAAN 
 
 
Assamu’alaikumWr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, 
dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 
sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca 
yang cinta kan ilmu pengetahuan. Shalawat serta salam semoga terus tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.  
Atas berkat rahmat Allah, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang 
berjudul“Penerapan Strategi Keputusan Terbuka Tiga-Tahap untuk Meningkatkan 
Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V 
Sekolah Dasar Muhammadiyah 036 Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar”. 
Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka 
dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran 
dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam 
penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari 
berbagaipihak. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Syafri Ismail 
dan Ibunda Atem Nurmala  yang telah membesarkan, mendidik, memberikan 
kasih sayang, perhatian, motivasi serta senantiasa mendo’akan penulis dan 
membantu baik dari segi materil mau pun moral kepada penulis selama ini. Selain 
itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
2. Bapak Dr. H. Mas’udZein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. 
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4. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. 
5. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan. 
6. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd.,  selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah. 
7. IbuDra. Hj. Sakilah, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah. 
8. Ibu Herlina, M.Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan 
waktu untuk membimbing, memberi saran, kritikan, dan semangat sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
9. Ibu Syafrida, M.Ag., selaku penasehat akademik yang selalu memberikan 
saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini. 
10. Bapak dan ibu dosen dan seluruh staf akademik yang telah memberikan jasa 
dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Bapak dan Ibu seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang 
sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan 
berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi ini. 
12. Bapak Zuhari, S.Pd., selaku kepala SDM 036 Gobah yang telah memberikan 
izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 
13. Bapak Abd. Haris,S.Pd.SD., selaku guru mata pelajaran IPS SDM 036 Gobah 
yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. 
14. Bapak dan Ibu guru serta siswa/i SDM 036 Gobah 
15. Buat saudaraku tersayang, abangku Suherman, Rudi Yana,S.Pd., Rony Jaya, 
M.Ag., Kakakku Rita Permata Sari, S.Pd., yang selalu memberi support dan 
motivasi untuk menyelsaikan skripsi ini. 
16. Sahabatku Zulkarnaen, Jumiaty, Azlina yang telah memberikan dukungan 
motovasi, demi terselesaikan skripsi ini. 
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17. Buat teman-teman khususnya program studi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI) angkatan 2013  khususnya PGMI C yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu 
Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan 
harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca pada 
umumnya Amin YaRabbalAlamin. 
Wassalamu’alaikumWr.Wb 
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